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Çeşitli illerde görevli 
yaklaşık 400 doktor ve 
sağlık personeli UNICEF 
Başkanı James Grant’a bir 
mektup göndererek, Semra 
Özal’a ‘Birleşmiş Milletler 
Çocuk Sağlığı Madalyası 
verilmesi kararını kabul 
edilemez bir girişim olarak 
değerlendirdiler.
Sağlık Servisi — Türkiye’deki 
çeşitli illerde görevli yaklaşık 400 
doktor ve sağlık personeli, UNI- 
CEF Genel Başkanı James 
Grant’a bir mektup göndererek 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen­
dirme Vakfı Genel Başkanı Sem­
ra Özal’a, ‘Birleşmiş Milletler Ço­
cuk Sağlığı Madalyası’ verilmesi 
kararını, “kabul edilemez bir 
girişim” olarak değerlendirdikle­
rini bildirdiler.
Mektupta şu görüşlere yer verildi: 
“Sağlık, kuşkusuz tek başına 
Sağlık Bakaıılığı'nın sorumlulu­
ğunda olan bir konu değildir. Bu 
olayda hükümet dışı organizas­
yonların yadsınmaz önemde bir 
rolünün olduğunun bilincindeyiz. 
Ancak hükümet dışı organizas­
yonların bu işbirliğinde temel ro­
lü, genelde sağlık için kaynakla­
rın bir araya getirilmesi ve hare­
kete geçirilmesidir. Kaynakların 
harekete geçirilmesi paradan, mal­
zemeden, insan gücünden, zaman­
dan oluşan çabaların bileşkesidir. 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güç­
lendirme Vakfı ise bu anlamda bir 
katkı yapmış değildir. Kurduğu 
her birim ve Mobil Ünit’in tüm 
malzemesi, zamanı ve insan gücü 
devletin resmi kanallarından sağ­
lanmıştır.
UNICEF’in işte böyle politik 
amaçlı yürütülen ve hükümet dı­
şı organizasyonların ruhuna uy­
mayan bir anlayışla çalışan bir 
vakfa ödül vermesi, biz sağlık ça­
lışanlarını gerçekten derinden ya­
ralamıştır. UNICEF gibi saygın 
bir uluslararası kuruluşun tüm 
sağlık personelinin büyük tepki­
sini alan bu vakfa ödül vermesi 
kabul edilemez bir girişimdir. Ço­
cuklara daha iyi bir yaşam ve ge­
lecek için birçok zor koşullar al­
tında çalışan hekimler ve diğer 
sağlık personeli için en iyi ödülse 
bu vakıf kararıyla Türkiye'ye ge­
len ödül değil, çocukların yüzle­
rindeki gülümsemedir.”
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